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③
図1
三
上
カ ミ
山 出 部 落
東林寺部落
i/モ
大中小路部落
小中小路部落
前 田 部 落
図2
役 場
三上地区1
区 長(..こ ・カ ミ ・シモ姐 こ選出)1
≧
各 字 毎
/ ・氏子総代
(任期2年)
・山の鑑 守
(任期1年)
・水利委員
(任期1年)
カ ミ ・シモより1名
ずつ区長より任命さ
、れる
五 部 落
L
i
総 代(自 治委員)
(任期2年 。P.62参 照 のこと)
1
)
組……組(班)長
(家並順に非農家も含む。任期1年)
??
?
?
?
?
?
・(精 米所)作 業所係
・ 種子 ・米袋 の配有係
・ 税 金 係
・ 衛 生 係
注 これ らについての詳細な説明は割愛 させていただ く。
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図3
本 殿
0
②
③
④
長之家
東 上座
東 下座
西 上座
ao
口 ②
口 ③
?
?
?
?
⑤ 西 下座
(醜騾蝿 犠 位置
拝 殿
vQ
??
図4
本 殿
拝 殿
○一 一一 一一 一一 一〇 楼 門
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